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ER EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E Q U IPEIO
(5-V-1933)
SOMMAIRE — Bref historique de la mission. — Erection canonique 
et definitive comme succursale de Huambo.
PORTARIA N.° 26
Por despacho de 25 de Mar^o ultimo e com a concordan- 
cia do Governo da Colonia, como dispoe a lei em vigor, foi 
autorizada a funda$ao duma Missao no Quipeio, por desdo- 
bramento da do Huambo, conforme foi publicado no B oletim  
O fic ia l de 8 de Abril findo. Ha ja uma crinstandade impor- 
tante nesta regiao, onde tern trabalhado com dedica^ao e muito 
fruto o reverendo missionario Padre Jose Lienhart, e os proprios 
cristaos estao dispostos a auxiliar tambem a funda^ao desta 
nova obra missionaria, que tern ja o seu campo de ac$ao mar- 
cado por esses trabalhos e pelas escolas ali existentes. / /
Nestes termos, na conformidade das leis canonicas e no 
uso da (Nossa Autoridade Ordinaria, e de acordo com o Nosso 
Vigario Geral do Huambo e Superior das respectivas Missoes: 
havemos por bem:
1, °) E'levar a categoria de Missao Sucursal da do Huambo, 
assim criada definitivamente, o estabelecimento missionario do 
Quipeio, composto das respectivas escolas e cristandades, fi- 
cando dentro da area do posto civil do Quipeio, circunscri^ao 
civil do Huambo, distrito de Benguela e vicariato geral do 
Huambo;
2. °) A referida missao tera por titular N o s sa  Sen b o ra  da  
N a t iv id a d e ;
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o3. °) Encarregar de dirigir a instala^ao da nova missao 
reverendo missionario, padre Jose Lienhart, que para ali vai ser 
transferido;
4. °) Determinar que haja livros separados para o registo 
paroquial e triplicados da nova missao, a partir da instalagao. 
Seja remetida em duplicado, um exemplar para a Missao e 
outro para o Atquivo da sede do Vicariato Geral.
Luanda e Pago Episcopal, 5 de Maio de 1933.
■f A lo y se s , B isp o  de A n g o la  e C o n g o  
AAL —  P ortarias, 1929-1934, fl. 94 v.
N O T A  —  Le Pere Joseph Lienhart est decede a la mission de 
Quipeio le 2  Mars 1946, a 1 age de 46 ans.
Les debuts de la mission datent de 1931. Elle a ete inaugure par 
Mons. Keiling le 10 Juin 1933, la fondation ayant ete decidee en 
Fevrier de la meme annee. Elle occupe quelques 9500 km2.
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